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1: 初期ベクトル x0をとる; r0 := b Ax0; p0 := r0;
2: r0を適当にとる;





6: tk+1 := rk   kApk; !k := (tk+1;Atk+1)(Atk+1;Atk+1) ;












































N = 12 以降は 0.5 を下回っており，並列化は十分ではなかっ
た．この原因は通信回数の多さであり，今後は，アルゴリズムの
改良も含めた通信回数減少の検討が課題である．
並列ノード数 計算時間 [s] 絶対誤差 反復回数
N = 1 754:8133667 1:36 10 112 246
N = 4 202:6606667 1:42 10 112 248
N = 12 134:5231 1:45 10 112 245
N = 20 123:5357333 1:21 10 112 245
N = 28 119:3748667 1:05 10 112 247
N = 36 117:3807333 1:22 10 112 246
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